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Media Gizi Masyarakat Indonesia (MGMI) adalah sebuah jurnal ilmiah yang menyajikan ar-
tikel orisinal tentang pengetahuan dan informasi riset atau aplikasi riset dan pengembangan ter-
kini yang berhubungan dengan kesehatan khususnya di bidang gizi. Pemuatan artikel di jurnal ini 
dialamatkan ke kantor editor. Artikel yang masuk akan melalui proses seleksi dan review  mitra 
bebestari. Jurnal ini telah diterbitkan sejak tahun 2011. Awalnya jurnal MGMI per volume hanya 
memiliki dua penomoran dan diterbitkan dua kali setahun yakni pada bulan Februari dan bulan 
Agustus. Akan tetapi berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian 
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49/Dikti/Kep/2011 tentang Pedoman Akreditasi 
Terbitan Berkala Ilmiah, bahwa jumlah minimum halaman untuk setiap volume adalah 200 hala-
man untuk mendapatkan skor 1. Sehingga dilakukan beberapa revisi terhadap jurnal yang diterbit-
kan terkait jumlah penomoran dalam satu volume, bulan penerbitan, tata letak / lay out dan desain 
sampul jurnal. 
INDEKS MITRA BEBESTARI
Media Gizi Masyarakat Indonesia (MGMI)
Volume 3 (Tahun 2013)
Untuk penerbitan Volume 3 Tahun 2013, semua naskah yang disumbangkan kepada Media Gizi 
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MEDIA GIZI MASYARAKAT INDONESIA (MGMI)
Artikel yang diajukan dapat berupa artikel penelitian dan tinjauan pustaka yang merupakan 
karya  orisinil dari penulis, serta belum pernah dipublikasikan atau tidak sedang diajukan ke 
media lain.
Setiap artikel terdiri dari beberapa komponen secara berurutan: judul, abstrak, pendahuluan, 
bahan dan metode, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, lampi-
ran (tabel dan gambar pada halaman terpisah).
Judul dan Identitas Penulis. Judul dibuat sesingkat mungkin, spesifik dan informatif. Identitas 
penulis berupa nama, lembaga/institusi, alamat korespondensi, alamat e-mail, nomor telepon 
dicantumkan di bawah judul.
Abstrak yang ditulis dalam dua bahasa; bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ditulis tidak 
lebih dari 300 kata, berisi latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan serta 3-5 kata 
kunci.
Bagian pendahuluan, memuat latar belakang, kajian pustaka, dan tujuan penelitian. Seluruh 
bagian pendahuluan dipaparkan secara terintegrasi dalam bentuk paragraf-paragraf.
Bagian bahan dan metode, memuat lokasi penelitian, desain dan variabel penelitian, populasi 
dan sampel, pengumpulan data, serta analisis data.
Bagian hasil penelitian, menguraikan temuan-temuan penelitian, memaparkan hasil analisis 
yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.
Pembahasan,  menguraikan   komentar  atas  hasil  penelitian,  pemaknaan  hasil  dan  pem-
bandingan dengan teori dan/atau hasil temuan terdahulu yang relevan.
Bagian kesimpulan dan saran, menjawab masalah penelitian, dan saran mengacu pada tujuan 
dan kesimpulan, serta ditulis dalam bentuk paragraf.
Daftar Pustaka, merujuk pada aturan Vancouver; rujukan diberi nomor urut sesuai dengan 
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Naskah dikirim sebanyak 2 (dua) eksemplar dan dalam bentuk CD atau via e-mail. Artikel 
diketik dengan program Microsoft Word, pada kertas berukuran A4, dengan batas tepi 1” (2,5 
cm), huruf Times New Roman, dengan besar huruf 12 point dan menggunakan spasi 2. Jumlah 
maksimum 20 halaman.
Naskah dikirim kepada: Redaksi jurnal Media Gizi Masyarakat Indonesia, Program Studi Ilmu 
Gizi lt.2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas Makassar 90245, Telp & Fax : (0411) 585087 
atau e-mail: jurnal.mgmi@gmail.com
Redaktur berhak mengubah isi artikel dengan tidak mengubah esensi. Redaksi akan menyam-
paikan kepada penulis jika artikel 1) diterima, 2) perlu direvisi, atau 3) ditolak.
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